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敬啓者：
本港中學畢業生每年數逾萬人，由於專上學位奇缺，致 
有志升學青年，每感有求學無門之苦。本院
爲
適應社會需要 
及各界人士之要求 特於今秋在香港設立秉承嶺南大學傳統 精神及註冊
爲
非牟利教育機搆之專上學院。惟百年大計，始 
簡畢互巨 ，高等教育經費尤
爲
浩大。目前雖獲嶺南中學
撥借部 
份校舍及各地校友捐助，惟開辦伊始需財孔殷獨力所 不遽逮 。爰發動『嶺南書院開辦募捐運動』，期於年底第一次小結之前，募集港幣伍拾萬元，並特籲請 各界熱心教育人士鼎力支持。素仰台端關懷社會，樹興學，向具熱腸，用敢專函敬懇慷慨解 囊，成斯善舉。異曰槃碩 濟英才，拜 大德於靡旣矣！謹將捐款辦法臚列於后，隨函並附上詳列本 院宗旨及開設院系之章程乙份，统析詧鑒，並請
赐
予指示，  
俾所遵循
爲
荷。此致
籌募委員會主席陳德泰 校董會主席林植宣 
副主席郭文
捐款辦法：
〔
一 〕捐欵壹萬元者得
爲
本院永遠名譽校董及以獎學頟乙名紀念 
捐欵伍仟元者得為本院名譽校董 捐欵弍仟元者得
爲
本院永遠名譽顧問 
捐 欵 壹仟元者得為本院名譽顧問 
捐欵伍佰元者得
爲
本院榮譽贊助人 
( 二)將來自建校舍另刻芳名永留紀念
